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IOWA STA TE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
WINTER TERM 
COMMENCEMENT 
GRADUATIO N OF FIRST SECTION 
CLASS OF 1935 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
March 7, 1935 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Convocation and Graduation 
Winter Term 
Thursday1 March 71 1935 7:30 P. M. 
College Auditorium 
PROGRAM 
Processional- Organ ... . .... . ...... . ..... . . George W . Samson, Jr. 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Harold A. Bosley 
"Londonderry Air" Kreisler-Mueller 
Ruth Mueller 
Address-The Education of a Citizen . . ....... . Dr. R. W. Harbeson 
Song of the Shepherd Lehi . . ... . ... .. .... . ... . .. Rimsky-Korsakof 
Homing 
Euterpean Glee Club 
Irving Wolfe, Director 
Del Riego 
Conferring of Diplomas and Degrees . . . . . . President 0. R. Latham 
Benediction . ...... . ................ . . . ... . .. Dr. Harold A. Bosley 
LIST OF GRADUATES 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Frances M. Bjork Archer 
Cecil D. Flack . .................... . ..... .. .. . .... . .. . . Jefferson 
Mildred Irene Hale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conrad 
Eleanore Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essex 
Frances Darline Poitevin .. . . .. .. . ..... . ... . .. . ......... Dow City 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Velma Jane Sims ..... . ...... . . .. ......... . . . ............ Clarion 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Pauline Lucille Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ceda r Falls 
Marga ret Genevieve Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
Emma-Gene Dillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Angela F . Fidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierson 
Geraldine Patricia Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Motte 
Ina Lucile Hoovler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renwick 
Margaret E. Lauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
Lavonne McDowell ........... .. . .. .................. . .. Hampton 
Carolyn G. Oelrich .......... .. .. . . . ...... . .................. Hull 
Mary L . Smiley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas Center 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Ruth Bass Dayton 
Naomi Brant ......... . ............. . .. . .... . ........... Oelwein 
Le Nore Cole .... . .............. . ....... . ................ Greene 
Hattie de Jong .... .. ........................ . ... . ... Rock Valley 
Helen M. Gibbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Motte 
Marjorie Jane Gibson . .. .................. . .. . ...... . Cedar Falls 
Marie S. Henriksen ...... .. .... . ........ . ......... . .. . .. Audubon 
Margaret J . Katter . . ........................... . ... . .... Garner 
Peggy Newman . .. . .. . .............. . ............. .. .. . Waterloo 
Katherine Muree Olsen .. .. . . . .............. . ....... .. Kimballton 
Gerald Stainbrook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandon 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Alava E. Farrington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swea City 
Bertha R. Graff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva 
Clara Kiesewetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haverhill 
Lillian L . Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanton 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Eugenie A. Sprague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Lake 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Marie Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondurant 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Hartsel M. Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osceola 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Donald A. Blanchard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lone Rock 
Tom N. McClelland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
George H. Orbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Randalia 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Cora A. Bode (Physical Education for Women) ...... .. ..... Kesley 
Viva Mary Gribben (Art) .. . ................. .. . . . . . . Mason City 
Helen Graham Kurtz (Physical Education for Women) . . Cedar Falls 
Harlan W . Lenth (Mathematics) ............ ... .. ..... . . . Elkader 
Leonard G. Lind (Earth Science) .. . .. .. . . . .. . . . . . .... .. .. Whiting 
Paul A. Smith (Speech) . .. . ... .. . .. .... ..... .. . .. . .. . . Waterloo 
